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Atipični rad – izazovi zaštite od psiho-





Pokazatelji dinamike funkcioniranja 
selektivne pažnje hrvatskih strojovođa 








Analiza kognitivnog opterećenja stro-
jovođe putničkog vlaka s obzirom na 








Epidemiological patterns and preven-
tability of trauma leading to finger 







Profesionalni stres medicinskih sestara 






Redizajn radnog prostora radnika koji 
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Procjena rizika (na radu), nomoteh-




Prilog istraživanju razine buke u pro-
cesu strojnog punjenja boca vodom
SNJEŽANA KIRIN
str. 117-122








Oblikovanje zaštitne odjeće, obuće i 





Degradiran položaj stručnjaka zaštite 












Nove norme i izbor odijela za zaštitu 





Body pressure distribution maps used 








Stručna osposobljenost kao poseban 
uvjet na strani radnika ili kako je na-




Požar u trgovačkom centru
NENAD PAPIĆ
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Liderstvo i intervencije u ponašanju 








Siguran rad u hladnjačama
TINA MUDROVČIĆ
str. 381-390








Kampanja inspekcijskih nadzora nad 
primjenom propisa o ugovaranju 
obavljanja poslova zaštite na radu 
NENAD PULJIĆ
IZ SLUžBE ZAšTITE NA RADU
str. 61-64








ZAšTITA OKOLIšA U PRAKSI
str. 69-74








Profesionalna otrovanja zabilježena u 













Poslovi zaštite na radu prema Zakonu 
o zaštiti na radu
ĐURO ČIŽMAR
IZ SLUžBE ZAšTITE NA RADU
str. 157-162
Ručno podizanje, prenošenje i rukova-
nje različitim vrstama tereta
ZLATKO PERIĆ
ZAšTITA OD POžARA U PRAKSI
str. 163-166
Nagrizajuće (korozivne) tvari i pona-
šanje u požaru 
ĐURĐICA PAVELIĆ
ZAšTITA OKOLIšA U PRAKSI
str. 167-172
Posebne kategorije otpada (II. dio)
BRANIMIR FUK






Profesionalni kontaktni dermatitis i as-











Ocjena posljedica učinjenih promjena 
u propisima na rad inspektora rada 
ĐURO ČIŽMAR
IZ SLUžBE ZAšTITE NA RADU
str. 271-274
Sigurni postupci pri rukovanju boca-
ma sa stlačenim plinovima
ZLATKO PERIĆ
JANJA MUŽINA
ZAšTITA OD POžARA U PRAKSI
str. 275-278
Prava, obveze i odgovornosti u zaštiti 
od požara
ĐURĐICA PAVELIĆ
ZAšTITA OKOLIšA U PRAKSI
str. 279-284








Profesionalni iritativni kontaktni der-













Sigurnost i zaštita zdravlja radnika u 
prostoru ugroženom eksplozivnom 
atmosferom pri obavljanju radova
ĐURO ČIŽMAR
POVJERENIK RADNIKA ZA              
ZAšTITU NA RADU 
str. 399-403
Povjerenik radnika za zaštitu na radu 
u HP-Hrvatskoj pošti d.d.
CVETAN KOVAČ
ZAšTITA OD POžARA U PRAKSI
str. 405-407
Nadzor nad provedbom zaštite od 
požara (I. dio)
ĐURĐICA PAVELIĆ















VIII. savjetovanje “Zaštita na radu u 
regiji Alpe-Jadran”, 27.-28.4.2017.
str. 93-94
Nacionalna kampanja “Stop ozljeda-
ma na radu” 2016.-2018.
BROJ 2/2017.
str. 187-190
Održano VIII. savjetovanje “Zaštita 










Novi propisi iz područja zaštite zdrav-
lja i sigurnosti na radu i zaštite od po-




Novi propisi iz područja zaštite zdrav-
lja, sigurnosti na radu i zaštite od po-




Stanje zaštite na radu u 2016. godini
ĐURO PAP
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str. 313-313
Novi propisi iz područja zaštite zdrav-
lja, sigurnosti na radu i zaštite od po-




Novi propisi iz područja zaštite zdrav-
lja, sigurnosti na radu i zaštite od po-
žara – 9/17. – 11/17.
SANDRA TELEBEC
str. 425-430
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